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ABSTRACT 
 
Change in organizations has become unavoidable due to the unprecedented 
environmental complexity, market competition and technological eruptions. Also, it 
became a fascinating area of research and as a result of this, previous studies have 
explored wide range of organizational change aspects; mainly change resistance, 
change communication, change impacts and leading change. However, it has been 
less considered to investigate organizational change acceptance from the perspectives 
of the individual employee and more importantly, the underlying factors that may 
lead to this acceptance behavior. The purpose of this study is to probe whether 
factors i.e., attitude, subjective norm and personal inclination to knowledge are 
significant influencing factors for employees’ transformational change acceptance 
behavior. Hypotheses were tested among 170 academic employees selected from a 
higher learning institution in Malaysia (Universiti Teknologi Malaysia). Results from 
regression analysis indicate that employees’ positive attitude and personal inclination 
to knowledge behaviors are significant influencing factors of transformational 
change acceptance behavior. However, the influence of employees’ subjective norms 
on transformational change acceptance was not found significant in this study.  
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ABSTRAK 
 
Perubahan dalam organisasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan 
kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti; keadaan persekitaran organisasi 
yang kompleks, persaingan yang hebat dalam pasaran dan pembangunan arus 
teknologi yang pesat. Sebagai kesannya, isu ini telah menjadi bidang yang menarik 
untuk dikaji dan banyak kajian lepas telah dijalankan dalam meneroka aspek-aspek 
yang menyumbang kepada perubahan dalam sesebuah organisasi seperti; perubahan 
terhadap halangan, perubahan terhadap komunikasi, perubahan terhadap kesan-kesan 
dan perubahan terhadap aspek kepimpinan.  Walau bagaimanapun secara 
perbandingannya, pengkaji mendapati kurangnya kajian-kajian lepas dalam meneliti 
penerimaan perubahan dalam organisasi dari perspektif individu dan meneliti faktor-
faktor yang menyumbang kepada tingkah laku penerimaan terhadap perubahan 
dalam organisasi. Kajian ini bertujuan untuk menyelidik sama ada faktor-faktor 
sikap, norma dan kecenderungan peribadi terhadap ilmu pengetahuan adalah 
signifikan dalam mempengaruhi sikap penerimaan pekerja terhadap perubahan. 
Hipotesis kajian telah diuji di kalangan 170 kakitangan akademik yang terpilih 
daripada institusi pengajian tinggi di Malaysia (Universiti Teknologi Malaysia). 
Hasil daripada analisis regrasi menunjukkan sikap positif dan kecenderungan 
peribadi pekerja terhadap ilmu pengetahuan adalah sangat signifikan dalam 
mempengaruhi sikap penerimaan pekerja terhadap perubahan dalam organisasi. 
Bagaimanapun, faktor norma pekerja dilihat tidak signifikan dalam mempengaruhi 
sikap pekerja untuk menerima perubahan dalam sesebuah organisasi. 
 
 
 
 
